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L’edició del número 2 de la revista Arqueologia Medieval repre-
senta una fita important per una associació modesta com 
és l'ACRAM que tracta d'oferir plataformes en les quals 
els professionals de l'arqueologia puguin donar a conèixer els
resultats de la seva recerca. En els seus gairebé deu anys 
d'existència, l'associació ha engegat diversos projectes per fer
efectius aquests objectius fundacionals: el butlletí Seqüència,
els congressos d'arqueologia medieval i moderna a Catalunya i,
a partir de l'any 2005, la revista.
Pel maig de 2006 es va celebrar a Sabadell el III Congrés
d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, les actes del
qual sortiran publicades durant la primavera de 2007. Pensem
que aquestes reunions s'han convertit en un referent plena-
ment consolidat de la recerca a Catalunya, com ho demostra
el manteniment del nombre de participants i comunicants en
aquesta darrera convocatòria. Aquest èxit ens anima a conti-
nuar treballant per desenvolupar i consolidar les altres
iniciatives. En aquest sentit, és la nostra intenció transformar
el Seqüència en un butlletí electrònic més dinàmic que s'inte-
grarà en la nova pàgina web de l'ACRAM que estem preparant
i que ben aviat veurà la llum pública. Esperem que aquest mitjà
ens permeti introduir major dinamisme a la transferència
d'informacions entre els associats i amb la resta d'investigadors,
fet essencial en la societat de la informació en la qual ens
trobem immersos.
Pel que fa a la revista, el número 2 que avui presentem tracta
de consolidar la línia i l'estructura que ens plantejàvem en
començar. L'objectiu és tractar en una mateixa publicació
els diferents aspectes de la recerca sobre arqueologia medieval:
estudis de jaciments, materials arqueològics, estudis docu
mentals i de territori, museïtzació… Per aquest motiu hem man-
tingut els apartats que varem proposar en el primer número,
amb la voluntat que l'estructura sigui prou flexible perquè, 
en funció de les disponibilitats, publiquem, en cada número,
articles sobre un o altre apartat. Així, en el número 2 apareixen
articles en els epígrafs de TERRITORIA i de MUSEÏTZACIONS que no
havien estat coberts en el primer.
Entenem que aquesta flexibilitat i l'ampli ventall de temàtiques i
de cronologies a les quals està oberta la revista ha de permetre
encabir-hi el màxim nombre de treballs i consolidar Arqueologia
Medieval com allò que pretén ser, una eina útil per a totes
aquelles persones que es mouen en l'àmbit de la recerca
arqueològica. En el nostre afany de millorar la publicació, afegim
en aquest número, com a novetat, un recull dels sumaris de
diverses publicacions per tal de facilitar dades sobre la recerca
que es publica en altres àmbits propers als nostres. En aquest
sentit, en aquest número presentem un buidat d'algunes de les
revistes de temàtica semblant a la nostra que es publiquen a
Europa. D'altra banda, tractarem de publicar, a partir del proper
número, un buidat dels treballs que sobre arqueologia medieval
i moderna es puguin trobar en publicacions de caràcter local. 
Finalment, és obligat fer un reconeixement a les entitats que,
amb el seu suport econòmic, ens han ajudat a tirar endavant 
la revista. Aquí hem d'esmentar les quatre empreses d'arqueo-
logia que han respost favorablement a la nostra crida de
col·laboració: Arqueociència, Arqueocat, Actium i Estrats. 
No ens cansarem de reivindicar el paper de les empreses, que
gestionen la immensa majoria de l'activitat arqueològica del
nostre país, en la difusió de la recerca. És per aquest motiu
que, de manera reiterada, sol·licitem la seva col·laboració en les
iniciatives que plantegem des de l'associació i hem de dir que,
de manera general, la resposta que n'obtenim és força positiva.
També hem d'agrair als autors, que han realitzat un esforç con-
siderable per enllestir els seus treballs, moltes vegades com
una feina afegida a la seva activitat diària, que hagin confiat en
nosaltres per publicar els seus treballs. Finalment, als membres
del comitè científic el seu temps i el suport que donen en tot
moment a la nostra publicació.
Per acabar, volem convidar i animar a tots els arqueòlegs a pre-
sentar propostes per tal de participar amb els seus articles en
els propers números de la revista, que té la voluntat d'estar
oberta a tothom. És la nostra intenció, si disposem dels mitjans
econòmics, d'incrementar el nombre de pàgines de la revista, a
fi d'oferir una visió àmplia, tant temàticament com territorial de
la recerca que es porta a terme a Catalunya en jaciments de la
cronologia que ens ocupa.
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